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ABSTRAK 
 
Fitri Novalia, 2015: Pengaruh Konservatisme Akuntansi dan Economic Value 
Added terhadap Penilaian Ekuitas Perusahaan;  
Pembimbing: (I) Marsellisa Nindito, S.E., Akt., M.Sc., CA. (II) Ratna Anggraini, 
S.E, Akt., M.Si,CA. 
 
       Penelitian ini bertujuan untuk menguji tentang seberapa besar pengaruh 
antara Konservatisme Akuntansi dan Economic Value Added terhadap Penilaian 
Ekuitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 
periode tahun 2011 – 2013. Variabel independen yang dipakai dalam penelitian 
ini adalah konservatisme akuntansi dan economic value added. Variabel dependen 
dalam penelitian ini adalah penilaian ekuitas perusahaan manufaktur. Penelitian 
ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek 
Indonesia. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah purposive 
sampling. Sehingga diperoleh 18 perusahaan yang memenuhi kriteria. Dimana, 
total sampel (N) selama 3 tahun adalah 54 sampel. Sampel sebanyak 54 tersebut 
yang dipakai penelitian ini lebih lanjut. 
 
       Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear 
berganda. Dari hasil uji t menunjukkan bahwa variabel bebas pertama yaitu 
konservatisme akuntansi berpengaruh negatif signifikan terhadap penilaian 
ekuitas perusahaan. Variabel bebas kedua yaitu economic value added 
berpengaruh positif signifikan terhadap penilaian ekuitas. Dalam uji F 
menunjukkan bahwa kedua variabel independen tersebut secara simultan 
mempengaruhi penilaian ekuitas. 
 
 
Kata kunci : Penilaian Ekuitas, Price Book Value, Konservatisme Akuntansi, 
Economic Value Added 
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ABSTRACT 
 
Fitri Novalia, 2015: The Influence Of Accounting Conservatism And Economic 
Value Added On Company’s Equity Valuation;  
Advisors: (I) Marsellisa Nindito, S.E., Akt., M.Sc., CA. (II) Ratna Anggraini, S.E, 
Akt., M.Si,CA. 
 
       This research was intended to examine the influences of Accounting 
Conservatism and Economic Value Added toward Equity Valuation on 
manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange. The independent 
variables used in this research were Accounting Conservatism and Economic 
Value Added. This research used secondary data that was obtained from the 
Indonesia Stock Exchange official website, which has been published in 2011 until 
2013. The technique that was used to gather the sample was purposive sampling 
and there were 18 companies. Which all sample (N) in three years was 54 
samples. Those 54 samples would analyse further in this research. 
 
       The method used in this research was multiple linear regression analysis. The 
result of t-test showed that the first variable, accounting conservatism, had a 
negative and significant effect to equity valuation. The second variable, which 
was economic value added, showed a positive and significant effect to equity 
valuation. The result of f-test accounting conservatism and economic value added 
showed that both of them give simultaneously and significant effect to equity 
valuation. 
 
Key Words: Equity Valuation, Price Book Value, Accounting Conservatism, 
and Economic Value Added.
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